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を押し付けないように警告した。Boad of Education of the Hendrick Hudson Central School District v.Rowley
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間，コミュニケーション能力は２歳未満と診断されていた。Aは1985年に，エル・パルソ独立学
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Daniel R.R.テストを用いて，生徒のインクルージョンを認めた判決として，Oberti v. Board of


















この他にもDaniel R.R.テストを用いた判例としてT.W. v. Unified Sch. Dis. №259判決（44）やG.B. v.
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